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Discussing the innovation of the governmental crisis
management system from SARS
HUANG   Xiao-jun
Abstract:   Recently  SARS  is  spreading  in  China  furiously,  the  governmental  crisis management system is suffering
a unprecedented baptism. SARS crisis exposes the shortcomings  of  the govemmental crisis marmgement system. So
we must cateh the chance, SARS brings and inprove  the  governmental  crisis  management  system  to  improve  the
governmental  crisis management ability continuousIy.
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